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Santrauka. Straipsnyje remiamasi 2006 m. pradþioje atliktu 2001–2005 metø magistratûros absol-
ventø sociologiniu tyrimu, kuriuo siekta ávertinti magistrø profesinæ integracijà á Lietuvos darbo rinkà,
kaip magistrai realizuoja studijø metu sukauptà savo þmogiðkàjá ir socialiná kapitalà. Tyrimo duomenø
analizë grindþiama trimis pagrindiniais aspektais: struktûriniu, apimanèiu magistrø padëties darbo rinko-
je analizæ; funkciniu, nagrinëjanèiu magistrø pasirengimà darbo rinkai bei vertinamuoju, susijusiu su
magistrø profesinës integracijos vertinimu. Plaèiau aptariami tik pagrindiniai empirinio tyrimo rodikliai,
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Ávadas
Magistrai, formaliu poþiûriu, yra geriau-
siai iðsilavinusi þmogiðkøjø iðtekliø dalis, kuri
ne tik uþima darbo vietas, bet ir jas steigia.
Ðiuo metu Lietuvoje sëkmingai veikia daug
ámoniø, kurias inicijavo jauni magistrai. Tai-
gi magistrai ne tik tenkina darbo rinkos po-
reiká, bet ir já konstruoja.
Ðis teiginys atitinka ðiuolaikiniø sociolo-
gijos teorijø tendencijas, kai analizuojant so-
cializacijos procesus (magistrantûros absol-
ventø integravimasis á darbo rinkà ið esmës
yra antrinë socializacija) atsisakoma funkci-
nio struktûrinio poþiûrio. Su struktûrinio
funkcionalizmo tradicija susijæ sociologai pa-
brëþia socialiniø vaidmenø svarbà. Sociali-
niai vaidmenys yra laikomi objektyviø socia-
liniø struktûrø funkcijomis ar elementais, tai-
gi socializacija ið esmës laikoma to vaidmens
iðmokimu ir jo atlikimu1 .
„Kai kuriø sociologø, ypaè susijusiø su
funkcionalizmo mokykla, nuomone, sociali-
niai vaidmenys yra átvirtintos ir santykiðkai
 1  Þr. Gecas, V. 2001. “Socialization” in Sociology of International Encyclopedia of the Social & Behavioral
Sciences. Elsevier: 14525-14530.
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nekintamos visuomenës kultûros dalys. Jie
apibûdinami kaip socialiniai faktai. <...> So-
cializuojami individai internalizuoja sociali-
nius vaidmenis ir iðmoksta juos atlikti“ (Gid-
densas 2005; 43).
Struktûrinio funkcionalizmo apraiðka bû-
tø galima laikyti su verslininkø arba pramo-
ninkø interesø grupëmis save tapatinanèiø as-
menø pareiðkimus, kad universitetai neparen-
gia jiems tinkamø specialistø.
Funkcionalistinis socializacijos aiðkini-
mas kritikuojamas dël pasyvaus socialinio
subjekto traktavimo; pabrëþiama, kad socia-
liniai individai neturëtø bûti laikomi pasy-
viais atlikëjais socialiniø vaidmenø, kuriø
funkcijomis arba elementais yra tie vaidme-
nys. A. Giddensas raðo, kad „socializacija yra
procesas, kuriame þmonës gali veikti akty-
viai – jie anaiptol nëra pasyvûs subjektai, lû-
kuriuojantys, kà jiems kas nors nurodys ar
pasakys“ (Giddensas 2005; 43). Ði alternaty-
vi funkciniam struktûralizmui teorinë tradi-
cija socializacijà traktuoja kaip savimonës ar-
ba asmens tapatybës formavimàsi ir yra susi-
jusi su socialine fenomenologija ir socialiniu
konstruktyvizmu2 .
Socialinio konstruktyvizmo atstovai
P. Bergeris ir T. Luckmannas abi socializaci-
jas, pirminæ ir antrinæ, laiko tikrovës interna-
lizavimo etapais. „Pirminë socializacija bai-
giasi tada, kai apibendrinto kito (ir visa, kas
su tuo susijæ) sàvoka ásitvirtina individo sà-
monëje. Tada jis yra veiksnus visuomenës na-
rys ir subjektyviai valdo save ir pasaulá. <...>
Antrinë socializacija yra instituciniø ar insti-
tucijø pagrindu sukurtø subpasauliø interna-
lizavimas. Todël jos mastà ir sudëtingumà le-
mia darbo pasidalijimo sudëtingumas ir ati-
tinkamas socialinio þinojimo pasiskirstymas.
<...> Trumpam pamirðæ kitas ðio þinojimo
dimensijas, galime sakyti, kad antrinë socia-
lizacija yra konkretaus vaidmens nulemto þi-
nojimo ágijimas“ (Berger, Luckmann 1999;
173–174).
Ðiame straipsnyje remiamasi 2006 m. at-
liktu 2001–2005 metø magistratûros absol-
ventø sociologiniu tyrimu. Analizuojant ma-
gistrø integracijà á darbo rinkà, susiduriama
su interpretacijos apribojimais, kurie randasi
dël to, kad tyrimo duomenys stokoja palygi-
nimo galimybës. Iðsamus 2004 m. Darbo ir
socialiniø tyrimø instituto atliktas tyrimas
„Aukðtøjø mokyklø absolventø konkurencin-
gumas darbo rinkoje darbo jëgos pasiûlos ir
paklausos kontekste“ magistrantûros studijø
absolventus nagrinëja tik epizodiðkai.
Nëra ir kitose ðalyse atliktø panaðiø tyri-
mø, specifiðkai nagrinëjanèiø magistro laips-
ná turinèiø darbuotojø padëtá darbo rinkoje3 .
Be to, tiek nacionalinë, tiek tarptautinë sta-
tistika daugiausia renkama pagal darbuotojø
iðsilavinimà arba amþiaus grupes, nenurodant
ágyto laipsnio.
 2  Plaèiau apie akademinæ socializacijà þr.: Poviliûnas, A. 2006. Atviros Lietuvos knygos kaip akademinës
socializacijos veiksniai. Knygotyra, t. 47, p. 9-27.
 3  Atskirai galima paminëti Jungtinëse Amerikos Valstijose arba Kanadoje atliekamus tyrimus, pavyzdþiui,
Labor Market Conditions for Recent S&E Graduates; prieiga internete: http://www.nsf.gov/statistics/seind06/
c3/c3s2.htm
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Dël ðios prieþasties pasirinktas magistrø
profesinës integracijos tyrimo aspektas, ku-
ris grindþiamas prielaida, kad gerai profesið-
kai integravæsi magistrai gali sëkmingai rea-
lizuoti tà potencialà, kuris sukaupiamas stu-
dijø metu. Kartu galima kelti klausimà, ko-
kie su magistro studijomis susijæ veiksniai tu-
ri átakos sëkmingai profesinei integracijai.
Aptariant magistrø profesinæ integracijà,
galima skirti ekonominá, socialiná ir simbo-
liná profesinës integracijos aspektus. Ekono-
minis aspektas susijæs su dalyvavimu darbo
rinkoje ir apima tokius rodiklius, kaip pasi-
skirstymas ekonominës veiklos sektoriuose,
pasiskirstymas administravimo ir sprendimø
priëmimo atþvilgiu, profesinis, teritorinis ju-
dumas, karjeros trajektorijos ir kt. Socialinis
aspektas yra susijæs su dalyvavimu vieðojoje
erdvëje, áskaitant ávairias organizacijas, ne-
formalius santykiø tinklus bei savo dalyvavi-
mo vertinimu. Simbolinis aspektas siejamas
su subjektyviai vertinama uþimamos pozici-
jos galia, prestiþu, socialiniu matomumu. Jis
atspindi socialinës galios ir pripaþinimo su-
vokimà (Beresnevièiûtë 2005; 44-47).
Magistrantûros studijø absolventø socio-
loginës apklausos duomenø analizë rëmësi
ðiais pagrindiniais aspektais: struktûriniu, ap-
imanèiu magistrø padëties darbo rinkoje ana-
lizæ; funkciniu, nagrinëjanèiu magistrø pasi-
rengimà darbo rinkai bei vertinamuoju, susi-
jusiu su magistrø profesinës integracijos ver-
tinimu. Kiekvienam analizës aspektui priskir-
tini atitinkami rodikliai ir empiriniai kinta-
mieji. Ðiame straipsnyje plaèiau aptariami tik
pagrindiniai empirinio tyrimo rodikliai, ge-
riausiai iliustruojantys analizës aspektus (þr.
1 lent.).
2006 m. pradþioje VðÁ „Vieðosios politi-
kos ir vadybos instituto“, vykdanèio projektà
„Magistrantûros ir Lietuvos ûkio poreikiø ati-
tikimas“, uþsakymu UAB „RAIT“ atliko
reprezentatyvià 2001–2005 m. magistrantû-
ros studijø absolventø apklausà. Tiesioginio
interviu bûdu, apklausiant respondentus te-
lefonu, ið viso apklausti 1539 respondentai.
1 lentelë. Magistrø profesinës integracijos analizës aspektai
Analizơs aspektai Analizơs rodikliai Empiriniai kintamieji 
Struktǌrinis  Magistrǐ padơtis darbo rinkoje  Darbas pagal Ƴgytą specialybĊ
Darbas pagal Ƴgytą kvalifikaciją
Darbo užmokestis  
Darbovietơs tipas  
Funkcinis  Magistrǐ pasirengimas darbo rinkai Studijǐ metu Ƴgytos kompetencijos  
Profesinơ veikla ir karjera  
Kvalifikacijos tobulinimas  
Verslumas  
Vertinamasis  Savo profesinơs veiklos, pasirengimo 
vertinimas 
Magistrantǌros studijǐ vertinimas 
Savo profesinơs veiklos vertinimas 
Edukacinio, ekonominio ir socialinio 
kapitalo vertinimas 
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Respondentams atrinkti taikyta atsitiktinë
kvotinë atranka, atsiþvelgiant á aukðtøjø mo-
kyklø magistro studijø absolventø skaièiø ir
magistrø skaièiø atskirose studijø kryptyse.
Apklausa atlikta 2006 m. sausio 18 – kovo
19 dienomis.
Tarp apklaustø magistrantûros studijø pro-
gramø absolventø 41,3 proc. buvo vyrai ir
58,7 proc. moterys, 85,1 proc. buvo iki 30 me-
tø amþiaus, 14,7 proc. turëjo 30 metø ir dau-
giau. Didþiausia apklaustø magistrø dalis su-
sikoncentravusi didþiuosiuose Lietuvos mies-
tuose, kur yra magistrantûros studijø progra-
mas turintys universitetai. Didþiausia dalis
(56,9 proc.) magistrø pavyko rasti Vilniuje,
16,7 proc. – Kaune, 6 proc. – Klaipëdoje ir 4,3
proc. – Ðiauliuose. Tai rodo, kad didesnë dalis
magistrø, baigusiø magistro studijas kituose
Lietuvos miestuose, ásikuria Vilniaus mieste.
Didþioji dalis apklaustø magistrø (47,2 proc.)
yra baigæ socialiniø mokslø magistrantûros
studijø programas, 25 proc. – technologiniø
mokslø magistrantûros studijø programas,
10,7 proc. – biomedicinos mokslø magist-
rantûros studijø programas, 6,8 proc. – hu-
manitariniø mokslø magistrantûros studijø
programas, 5,7 proc. – fiziniø mokslø ma-
gistrantûros studijø programas ir 4,3 proc. –
meno magistrantûros studijø programas.
Pagal darbo staþà respondentai pasiskirs-
të taip: 58,3 proc. respondentø turi iki pen-
keriø metø darbo staþà, 29,8 proc. nuo ðeðe-
riø iki deðimties metø ir 11,6 proc. daugiau
nei vienuolikos metø darbo staþà.
Magistrø padëtis darbo rinkoje
(struktûrinis aspektas)
Analizuojant magistrø padëtá darbo rin-
koje struktûriniu aspektu, buvo orientuoja-
masi á rodiklius, kuriuos bûtø galima laikyti
objektyviais (þr. 1 lent.). Tyrimo rezultatø in-
terpretacijà riboja kartotinës (longitudinës)
ir lyginamosios perspektyvø stoka. Nesant mi-
nëtø perspektyvø, nëra pagrindo teigti, kaip
keièiasi, arba koks yra magistrø integravimo-
si á darbo rinkà lygmuo palyginti su maþesná
iðsilavinimà turinèiomis arba kitomis socia-
linëmis grupëmis. 2005–2006 m. magistran-
tûros studijø programø absolventø tyrimas ið
esmës patvirtina 2004 m. Darbo ir socialiniø
tyrimø instituto4 duomenis, kad magistrai,
kaip socialinë grupë, su sisteminëmis nedar-
bo problemomis nesusiduria. Ðiuo metu ne-
dirba 2,7 proc. apklaustø magistrø, vos keli
magistrai nurodo ðiuo metu esantys „bedar-
biais“. Tyrimø duomenys rodo aukðtà magist-
rø ásidarbinimà bei aukðtà tokio lygio kvali-
fikacijos specialistø poreiká darbo rinkoje.
Magistrø tyrimo duomenimis, Lietuvos
aukðtøjø mokyklø studentai pakankamai
anksti pradeda dirbti, t. y. anksti ásilieja á
darbo rinkà. Pusë tyrime dalyvavusiø ma-
gistrø (51 proc.) dirbti pradëjo bakalauro
 4  Darbo ir socialiniø tyrimø institutas. 2004. Aukðtøjø mokyklø absolventø konkurencingumas darbo
rinkoje darbo jëgos pasiûlos ir paklausos kontekste (darbdaviø ir absolventø apklausos duomenimis).
(Antrojo tyrimø etapo ataskaita). Vilnius.
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studijø metu arba ið karto po jø (prieð ma-
gistro studijas). Penktadalis (19,4 proc.)
2001–2005 m. magistrantûros programø
absolventø dirbti pradëjo magistro studijø metu.
Tik kiek daugiau nei deðimtadalis (13,4 proc.)
magistrø á darbo rinkà ásiliejo po magistro
studijø5. Daugiau nei dviems treèdaliams ap-
klaustø magistrø (69,5 proc.) yra tekæ vienu
ar kitu metu derinti studijas ir darbà.
Magistrai yra labiausiai kvalifikuotas
þmogiðkøjø iðtekliø segmentas, tad svarbu,
kiek magistrø dirba pagal ágytà specialybæ, ar-
ba, kitaip tariant, kaip efektyviai yra panau-
dojamos magistrantûros studijø metu ágytos
þinios. Atliktas sociologinis tyrimas rodo,
kad pagal studijø metu ágytà specialybæ dirba
didþioji dalis (72 proc.) magistrø. Ne pagal
ágytà specialybæ paèiø magistrø nuomone dir-
ba ketvirtadalis (24,9 proc.) magistrantûros
studijø absolventø.
Didþiausia dalis (82,3 proc.) dirbanèiø
pagal specialybæ yra tarp biomedicinos moks-
lø studijø srities programas baigusiø magist-
rø, maþiau (64,8 proc.) pagal specialybæ dir-
ba humanitariniø mokslø magistrai, taèiau ir
tarp jø pagal specialybæ dirba du treèdaliai
absolventø.
Svarbus magistrø integracijos rodiklis yra
magistrø gebëjimas dirbti darbà, atitinkantá
jø turimà kvalifikacijà. Tai, kad magistrai kva-
lifikacijos poþiûriu priskirtini labiausiai kva-
lifikuotam þmogiðkøjø iðtekliø segmentui, su-
daro pagrindà teigti, kad idealiu atveju ma-
gistrai turëtø uþimti tokias darbo vietas (angl
occupations), kurios atitinka aukðèiausià, t.y.
ketvirtà ISCO-88 kvalifikacijos lygmená. To-
lesnëje tyrimo duomenø analizëje pasitelkia-
mas Lietuvos profesijø klasifikatorius ir
ISCO-88 klasifikacija6.
Remiantis ISCO-88 klasifikatoriumi, ma-
gistriniø studijø absolventai pasiekia ðeðtà
ISCED 97 kategorijà (septinta ISCED 97 ka-
tegorija – mokslo daktarai) ir galëtø atlikti
profesinæ veiklà, kuri reikalauja 4 ISCO-88
kvalifikacijos lygmens. Empirinio tyrimo
duomenimis, ISCO-88 4 klasifikacijos lyg-
mens reikalaujantá darbà dirba keturi penk-
tadaliai (81, 2 proc.) visø magistrø, 3 lygmens
 5  Remiantis statistiniais duomenimis, Europos Sàjungos ðalyse pastaraisiais metais stebima tendencija, kad
jauni þmonës (15–24 m. amþiaus) linkæ maþiau dalyvauti darbo rinkoje ir ilgiau iðlikti ðvietimo sistemoje, t.
y. mokytis ir studijuoti bei kartu geriau pasirengti darbo rinkai, ágyti aukðtesnæ kvalifikacijà. Taèiau nesant
galimybiø palyginti skirtingø grupiø pagal ágytà kvalifikaciná laipsná, remiantis ðio tyrimo duomenimis,
negalime daryti iðvadø apie ðias tendencijas magistrø atþvilgiu. Employment in Europe 2005: 62–64. Prieiga
internete: http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm; lie-
tuviø kalba “Santrauka – 2005 m. ataskaita apie uþimtumà Europoje“, http://europa.eu.int/comm/emplo-
yment_social/employment_analysis/eie/eie2005_summary_lt.pdf
 6  Lietuvos profesijø klasifikatorius remiasi keturiais ISCO-88 kvalifikacijos apibrëþimais: pirmasis ISCO-88
kvalifikacijos lygmuo yra apibrëþtas, remiantis ISCED 97 pirmàja kategorija, apimanèià pradiná mokymà;
antrasis ISCO-88 kvalifikacijos lygmuo buvo apibrëþtas, remiantis ISCED 97 antra ir treèia kategorijomis,
apimanèiomis vidurinio mokymo pirmàjà ir antràjà pakopas; treèiasis ISCO-88 kvalifikacijos lygmuo api-
brëþiamas remiantis ISCED 97 penktàja kategorija, apimanèia mokymà, kuris pradedamas nuo 17 ar 18
metø ir trunka apie ketverius metus; ketvirtasis ISCO-88 kvalifikacijos lygmuo buvo apibrëþtas, remiantis
ISCED 97 ðeðtàja ir septintàja kategorijomis, apimanèiomis mokymà, kuris prasideda nuo 17 ar 18 metø
amþiaus, trunka trejus, ketverius ar daugiau metø ir kurá sëkmingai baigus suteikiamas universiteto ar
tolesniø studijø laipsnis.
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reikalaujantá darbà dirba 13,2 proc. respon-
dentø ir tik 1,1 proc. dirba 2 kvalifikacijos
lygmens reikalaujantá darbà. Vadinasi,
maþdaug kas ðeðtas (14,3 proc.) magistras dir-
ba tokiose darbo vietose, kurios reikalauja
maþesnës profesinës kvalifikacijos. Skirtumai
tarp skirtingø studijø srièiø absolventø paly-
ginti nedideli, kiek didesnis procentas dir-
banèiø darbà reikalaujantá ISCO-88 2 ir
3 kvalifikacijos yra tarp meno srities magist-
rantø.
Ið visø dirbanèiø pagal ISCO-88 treèiàjá
ir antràjá lygmená (N=220), daþniausiai mi-
nimos ðios magistrø uþimamos pareigos: asis-
tentai (projektø vadovø ar kt.), jaunesnieji spe-
cialistai, administratoriai, padëjëjai (advoka-
to, prokuroro, teisëjo), sekretoriai, laboran-
tai ir kt. Dalies ðiø magistrø profesinës veik-
los pobûdis, karjeros pradþia ar praktiniø ágû-
dþiø, patirties stoka (pvz., advokato padëjë-
jai, asistentai, jaunesnieji specialistai) lemia
uþimamà pozicijà, taèiau darbo pobûdis ið
esmës nesiskiria nuo ISCO-88 ketvirtojo kva-
lifikacijos lygmens. Tikëtina, kad ði dalis ma-
gistrø turi geresnes galimybes ir toliau dirbti
jø kvalifikacijà atitinkantá darbà. Taèiau liku-
si maþdaug pusë magistrø, ðiuo metu dirban-
èiø pagal þemesná nei magistrantûros studijø
metu ágytos kvalifikacijos lygmená, praranda
studijø metu ágytas kompetencijas arba jø ne-
taiko profesinëje veikloje (pvz., pardavëjai,
agentai, technikai, instruktoriai ar kt.).
Analizuojant tyrimo duomenis matyti,
kad augant respondentø iðsilavinimui, jie uþ-
ëmë aukðtesnës kvalifikacijos reikalaujanèias
darbo vietas: po magistro studijø þymiai su-
maþëja dirbanèiø pagal ISCO-88 antràjá kva-
lifikacijos lygmená bei sumaþëja dirbanèiøjø
pagal ISCO-88 treèiàjá lygmená. Ðie duome-
nys leistø teigti, kad darbo rinkoje veikia me-
chanizmai sudarantys galimybes kilti profe-
sinës karjeros laiptais augant ágytam iðsilavi-
nimui.
Pravartu aptarti dar vienà struktûrinës in-
tegracijos rodiklá – darbo uþmokestá. Tyrimo
duomenimis, vidutinës magistrø pajamos per
mënesá atskaièius mokesèius yra 1691,06 Lt,
ir sudaro 133,6 proc. vidutinio tarnautojo at-
lyginimo, kuris 2005 m. IV ketvirtá buvo
1265,8 Lt atskaièius mokesèius7, ir viduti-
niðkai magistrø atlyginimas yra didesnis uþ
vidutinájá tarnautojø8  darbo uþmokestá. Nors
didesnës magistrø dalies (59,8 proc.) viduti-
nës pajamos atskaièius mokesèius yra aukð-
tesnës uþ ðalies tarnautojø vidurká, taèiau net
40,2 proc. magistrø gauna þemesná atlygini-
mà nei vidutinis ðalies tarnautojas. Tyrimo duo-
menimis, pagal gaunamas vidutines mënesio
pajamas magistrai dalijasi á dvi lygias dalis –
gaunantieji maþiau ir daugiau nei 1500,00 Lt,
 7  Lietuvos ekonominë ir socialinë raida 2006/2. Lietuvos statistikos departamentas. Vilnius, 2006, p. 69.
 8  Statistikos departamento atliekamas Ketvirtinis darbo uþmokesèio tyrimas aprëpia samdomuosius darbuo-
tojus, kurie ámonëje, ástaigoje ar organizacijoje dirba pagal darbo sutarti ir joje gauna darbo uþmokestá.
Samdomieji darbuotojai pagal kategorijas skirstomi á darbininkus ir tarnautojus, remiantis Lietuvos profe-
sijø klasifikatoriumi (LPK). Prie tarnautojø kategorijos priskiriami ástatymø leidëjai, vyresnieji pareigûnai
ir valdytojai; specialistai; jaunesnieji specialistai ir technikai; jaunesnieji tarnautojai; aptarnavimo sferos ir
prekybos darbuotojai.
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kai daþniausiai nurodoma suma – 2000,00 Lt.
Tai leistø teigti, kad magistrø darbo uþmo-
kestis yra santykinai didesnis ir pagal susi-
klosèiusià darbo rinkos konjunktûrà artëja
prie magistrø kvalifikacijos lygmens. Taèiau
tai kartu leidþia teigti egzistuojanèius magist-
rø gaunamø pajamø skirtumus.
Nors didþioji dauguma magistrø (71,9 proc.)
teigia, kad po magistrantûros studijø jø vidu-
tinës pajamos padidëjo, taèiau vis tik nema-
þos dalies magistrø – 40,2 proc., vidutinës
pajamos per mënesá yra maþesnës uþ vidutiná
ðalies tarnautojø atlyginimà. Detaliau panag-
rinëjus ðià grupæ (N=534), matome, jog di-
dþioji jos dalis (81,2 proc.) – tai santykinai
neseniai pradëjæ dirbti magistrai (bendras
darbo staþas iki 5 m.). Ðioje grupëje santyki-
nai daugiau biomedicinos ir technologiniø
mokslø srièiø absolventø, taip pat þymi dalis
(71 proc.) dirba vieðosiose ástaigose, tarp ku-
riø vyrauja mokslo ástaigos ar institutai. Tarp
þemesnes pajamas gaunanèiø magistrø vyrau-
ja ðvietimo (39 proc.) ir sveikatos prieþiûros
(17,6 proc.) srityse dirbantys magistrai, o tiks-
liau magistrës, sudaranèios ðioje grupëje
77 proc. respondentø. Beveik du treèdaliai
(63,3 proc.) moterø nurodë, kad jø gaunamas
atlyginimas atskaièius mokesèius nevirðija
1500 Lt. Tarp magistrantûros studijas baigu-
siø vyrø tokiø yra kiek daugiau nei treèdalis
(35,2 proc.). Didesná nei 1600 Lt atskaièius
mokesèius atlyginimà gauna 26,1 proc. ma-
gistrantûros studijas baigusiø moterø ir
46,7 proc. vyrø. Nors tokia pajamø nelygybë
atitinka bendresnes Lietuvos tendencijas9, vis
dëlto reikëtø ieðkoti bûdø, kaip maþinti ma-
gistrantûros studijas baigusiø moterø diskri-
minacijà.
Magistrø gaunami atlyginimai labai ávai-
ruoja priklausomai ne tik nuo lyties, bet ir
nuo pagrindinës magistro darbovietës tipo.
Didþiausia magistrø dalis dirba verslo ámo-
nëse – 43,5 proc. Beveik treèdalis (30,3 proc.)
magistrø dirba vieðojo valdymo arba vieðøjø
paslaugø ástaigose, 20,7 proc. mokslo ir stu-
dijø ástaigose arba tyrimø institutuose. Tik
2,4 proc. magistrø dirba nevyriausybinëse or-
ganizacijose. Galima teigi, kad pusë magist-
rø dirba vieðøjø paslaugø ir vieðojo administ-
ravimo sektoriuose.
Daugiausia biomedicinos mokslø absol-
ventø (61,6 proc.) dirba vieðajame sektoriu-
je. Taip pat kiek daugiau nei treèdalis sociali-
niø mokslø magistrantûros studijø absolven-
tø (35,2 proc.) dirba vieðajame sektoriuje.
Tarp humanitariniø mokslø magistrantûros
studijø absolventø populiariausias mokslo
ir studijø sektorius, kuriame dirba pusë
(51,4 proc.) ðios srities magistrø. Beveik po
treèdalá meno studijø magistrø (30,8 proc.)
ir fiziniø mokslø magistrantûros studijø ab-
solventø (29,7 proc.) darbà pasirinko moks-
lo ir studijø sektoriuje. Didesnioji technolo-
giniø mokslø studijø srities magistrø
(64,3 proc.) dirba verslo ámonëse. Panaðio-
mis proporcijomis verslo ámones pasirinkæ
 9  Jeigu ðalies ûkyje vidutinis tarnautojø atlyginimas atskaièius mokesèius 2005 m. IV ketvirtá buvo 1239,6 Lt,
vyrø vidutinis atlyginimas buvo 1521,6 Lt, moterø – 1110,4 Lt. Ðaltinis: Lietuvos ekonominë ir socialinë
raida 2006/2. Lietuvos statistikos departamentas. Vilnius, 2006.
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didesnë dalis meno (46,2 proc.) bei fiziniø
mokslø (42,9 proc.) studijø magistrø.
Tarp maþesnes pajamas (iki 899 Lt) gau-
nanèiø magistrantûros studijø absolventø
daugiausia mokslo ir studijø ástaigose dirban-
èiø magistrø (40,0 proc.), vieðojo valdymo ir
vieðøjø paslaugø srityje (37,6 proc.) dirban-
èiø magistrø. Tarp didesnes pajamas (tarkim,
nuo 1600 Lt iki 2500 Lt) gaunanèiø magistrø
mokslo ir studijø ástaigø darbuotojø tëra
8,0 proc. Tarp tokias ir dar didesnes pajamas
(2600 Lt ir daugiau) gaunanèiø magistrø dau-
giausia verslo ámonëse dirbanèiø specialistø.
Daugiau nei 1600 Lt atskaièius mokes-
èius gauna beveik pusë (47,6 proc.) verslo
ámonëse dirbanèiø magistrø, savo ruoþtu dau-
giau nei keturi penktadaliai (82,7 proc.) moks-
lo ir studijø ástaigose dirbanèiø magistrø gau-
na atlyginimà, kuris atskaièius mokesèius ne-
virðija 1500 Lt. Jei ðis pajamø skirtumas di-
dës, neiðvengiamai kils grësmë aukðèiausios
kvalifikacijos specialistø reprodukcijai, kuri
vykdoma mokslo ir studijø ástaigose.
Magistrø pasirengimas darbo rinkai
(funkcinis aspektas)
Analizuojant magistrø tyrimo duomenis
pasirengimo darbo rinkai, arba funkciniu po-
þiûriu, buvo orientuojamasi á kintamuosius,
kurie atspindi, kaip magistrantûros studijos pa-
dëjo magistrø profesinei integracijai (þr. 1 lent.).
Sociologinis tyrimas patvirtino Dublino
apraðø10 pagrástumà apibrëþiant skirtingas
kompetencijas (2 lentelë). Magistrams tai bu-
vo parankus bûdas apraðyti nevienodus savo
skirtingø kompetencijø lygmenis.
2 lentelë. Studijø metu ágytø kompetencijø vertinimas
10  Plaèiau apie Dublino apraðus þr.: Poviliûnas, A. 2006. Atviros Lietuvos knygos kaip akademinës sociali-
zacijos veiksniai. Knygotyra, t. 47: 9–27.
Kompetencijos 
Nepakankamai, 
visiškai 
nepakankamai 
Pakankamai, 
visiškai 
pakankamai 
N/N Iš
viso 
Turimǐ žiniǐ ir gebơjimǐ originaliai 
kǌrybai ir/arba originaliǐ idơjǐ taikymui  33,9 65,8 0,4 100 
Gebơjimǐ sprĊsti netipinius uždavinius 
naujose arba nepažƳstamose aplinkose 
taikant keliǐ disciplinǐ žinias  
37,1 62,3 0,7 100 
Gebơjimǐ integruoti žinias ir valdyti 
sudơtingas situacijas, priimti sprendimus 
neturint pilnos informacijos laikantis 
profesinơs etikos 
38,2 60,4 1,4 100 
Gebơjimǐ aiškiai perteikti žinias, 
sprendimus ir jǐ priežastis  specialistǐ ir ne 
specialistǐ auditorijai 
26,5 72,7 0,7 100 
Gebơjimǐ pasirinkti tobulinimosi kryptƳ ir 
toliau mokytis savarankiškai 13,7 85,5 0,8 100 
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Tyrimo duomenimis, magistrai yra linkæ
manyti, kad studijø metu jie ágijo daugiau
kompetencijø perteikti (72,7 proc.) þinias,
sprendimus ir jø prieþastis specialistø ir ne
specialistø auditorijai, taip pat kompetencijø
pasirinkti tobulinimosi kryptá (85,8 proc.) to-
liau mokytis savarankiðkai. Magistrantûros
studijø absolventai santûriau vertino per
studijas ágytas kompetencijas spræsti neti-
pinius uþdavinius (62,3 proc.) naujose ir
nepaþástamose aplinkose taikant keliø spe-
cialybiø þinias, taip pat savo kompetenci-
jas integruoti þinias ir valdyti sudëtingas si-
tuacijas (60,4 proc.), kai trûksta pilnos in-
formacijos.
Visø, iðskyrus humanitariniø, mokslø
studijø srièiø magistrai geriausiai vertina stu-
dijø metu ágytà savarankiðko tobulinimosi
kompetencijà – visiðkai pakankamai ar pa-
kankamai nurodo virð 80 proc. skirtingø stu-
dijø srièiø magistrø, tarp kuriø itin teigiamu
vertinimu iðsiskiria biomedicinos mokslø
(87,2 proc.) ir socialiniø mokslø (86,6 proc.)
srièiø absolventai. Humanitariniø mokslø
studijø srities magistrai geriausiai studijø
metu daugiausia ágijo komunikacijos kom-
petencijø (85,7 proc. nurodo visiðkai pakan-
kamai, pakankamai), taip pat jie iðsiskiria
pakankamai aukðtu kûrëjo kompetencijos ly-
giu (71,4 proc.). Meno studijø srities ma-
gistrai teigia studijø metu daugiausiai ágijæ
kûrëjo kompetencijø (75,4 proc.) ir spren-
dimø priëmimo, vadovavimo kompetencijø
(69,2 proc.). Geriausias analitiko, tyrëjo
kompetencijas studijø metu ágijæ teigia tech-
nologiniø mokslø studijø krypties magistrai
(66,1 proc.).
Tyrimo duomenimis, fiziniø ir technolo-
giniø mokslø srities magistrai iðsiskiria skep-
tiðkesniu visø savo kompetencijø vertinimu,
iðskyrus gebëjimà mokytis savarankiðkai. Ðiø
studijø srièiø magistrai teigia studijø metu ágijæ
maþiausiai sprendimo priëmimo ir vadova-
vimo kompetencijø (50,6 proc. ir 57,5 proc.,
atitinamai). Tai, kad atstumai tarp kitø kom-
petencijø vertinimø sumaþëja, galëtø reikðti
apskritai santykinai negatyvesná, kritiðkesná
poþiûrá á magistro studijas, kurá patvirtina ir
kiti duomenys.
Magistrantûros studijø atveju pasireiðkia
ðvietimo sociologijoje plaèiai apraðytas efek-
tas, kai mokinantis, studijuojant iðmokstama
ne tik to, ko yra mokinama arba kas sudaro
mokymo turiná, bet ir paties mokymo, su ku-
riuo tiesiogiai susijæ profesiniø þiniø pertei-
kimo, mokymosi ir pan. ágûdþiai. Kitaip ta-
riant, tyrimo duomenys yra artimesni bei at-
spindi auditorinæ patirtá ir tuos gebëjimus,
kurie glaudþiai susijæ su studijø procesu. Ga-
lima kelti klausimà, kiek á studijø procesà
galëtø bûti inkorporuojama kitoniðkas kom-
petencijas lavinanti patirtis, taèiau atsakymà
á ðá klausimà pirmiausiai turëtø pateikti ma-
gistrantûros programø autoriai. Remiantis
paminëtø efektu, bûtø galima rekomenduoti
á magistrø studijas átraukti daugiau akademi-
niø ir MTEP pobûdþio tyrimø, kai dirbdami
kartu su profesûra bendruose projektuose ma-
gistrantai lavintø daugiau ir ávairesniø savo
kompetencijø. Tokie tyrimai sudarytø sàly-
gas tobulinti savo kompetencijas ir profesû-
rai, teorines þinias labiau susieti su konkre-
èia MTEP veikla.
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Tyrimo rezultatai byloja, kad magistran-
tûros absolventai palankiai vertina savo ma-
gistrantûros studijas. Tiesa, nesant galimybës
lyginti nei longitudiniu poþiûriu, nei su kitø
socialiniø grupiø patirtimi, ðiø vertinimø duo-
menis reikia interpretuoti santûriau. Magist-
rantûros studijø absolventai teigia, kad ma-
gistrantûros studijos padëjo jiems pasirengti
profesinei veiklai (69,4 proc.), magistrantû-
ros studijø metu ágytos kompetencijos pade-
da jiems kilti karjeros laiptais (64,0 proc.)
ir kiek maþiau magistrantø teigia, kad savo
profesinëje veikloje panaudoja magistran-
tûros studijø metu ágytas kompetencijas
(52,7 proc.). Taèiau didesnë pusë magistrø
(54,9 proc.) yra ásitikinæ, kad gaunamas at-
lyginimas uþ darbà neatitinka studijø metu
ágytos kvalifikacijos (þr. 5 lent.).
Geriausiai savo studijas profesinio pasi-
rengimo poþiûriu vertina biomedicinos moks-
lø magistrantûros absolventai bei meno ir hu-
manitariniø mokslø magistrantûros studijø
programø absolventai. Maþiau entuziastingai
profesinio pasirengimo atþvilgiu savo studi-
jas vertina fiziniø mokslø studijø srities ma-
gistrai ir technologiniø mokslø studijø srities
magistrai. Taèiau interpretuojant tyrimo duo-
menis apie santykinai kritiðkesná fiziniø ir
technologiniø mokslø studijø srities magist-
rø studijø bei ágytø kompetencijø vertinimà,
turëtume atsiþvelgti ir á tai, kad subjektyvus
savo kompetencijø, pasirengimo profesinei
veiklai vertinimas nëra tiesiogiai susijæs su
paèiomis kompetencijomis ir tuo, kaip jas ver-
tina kiti.
Baigæ studijas ir profesinæ karjerà pradëjæ
magistrai gali bûti ekspertais, kai reikia ver-
tinti, studijø funkcionalumà profesinës veik-
los atþvilgiu. Ir ðiuo atveju skirtingø magist-
rantûrø absolventai gali bûti grupuojami pa-
naðiai. Geriausiai savo studijas vertina meno
srities, biomedicinos ir humanitariniø mokslø
magistrai. Kiek blogiau savo studijas (profe-
sinio funkcionalumo atþvilgiu) vertina fizi-
niø ir technologiniø mokslø magistrai.
Kaip jau minëta, dauguma magistrø yra
nepatenkinti materialiniu jø profesinës kom-
petencijos, sukauptos magistriniø studijø me-
tu atlygiu. Taèiau ir èia magistrø nuomonës
ðiek tiek iðsiskiria. Labiausiai nepatenkinti
savo atlyginimu yra tø studijø srièiø magist-
rai, kurie pozityviau vertina savo studijas.
Tai – menø studijø srities, biomedicinos
mokslø srities ir humanitariniø mokslø sri-
ties absolventai.
Nors savo darbo uþmokesèiu labiausiai
nepatenkinti yra menø, biomedicinos ir hu-
manitariniø mokslø srièiø absolventai, jie po-
zityviausiai vertina savo studijas. Tai galima
aiðkinti tuo, kad pastarieji daugiausiai ásidar-
bina vieðojo valdymo bei vieðøjø paslaugø sek-
toriuose. Èia vidinë konkurencija tarp dar-
buotojø nëra tokia didelë, kaip privaèiame
sektoriuje, o darbo garantijos gana aukðtos.
Didelë dalis socialiniø, technologiniø bei fi-
ziniø mokslø studijø programø absolventø
dirba verslo ámonëse, kur vidutiniðkai dides-
nis darbo uþmokestis, taèiau kartu aukðtes-
nis vidinës konkurencijos lygis. Pastarasis
veiksnys gali turëti átakos skeptiðkam studijø
funkcionalumo vertinimui.
Taèiau visø ðiø trijø studijø srièiø magist-
rai vis dëlto labiau nei kitø studijø srièiø ma-
gistrai mano, kad magistrantûros studijos pa-
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dëjo jiems kilti karjeros laiptais. Taip mano
daugiau nei du treèdaliai menø (70,8 proc.),
biomedicinos mokslø (68,3 proc.) ir (huma-
nitariniø mokslø (63,8 proc.) studijø srièiø
magistrø. Tarp skeptiðkiau magistrines studi-
jas vertinanèiø fiziniø ir technologiniø moks-
lø studijø srièiø magistrø ðá syká ásiterpia so-
cialiniø mokslø studijø srities magistrai, ku-
rie kitais atvejais buvo paèiame viduryje.
Netiesiogiai funkciná magistrø pasirengi-
mà darbo rinkai rodo magistrantûros studijø
absolventø pasirengimas investuoti á save pa-
èius, á savo paèiø profesiná pasirengimà. Ðiuo
poþiûriu magistrai labai iðsiskiria ið viso Lie-
tuvos konteksto. Jeigu ávairiø ðaltiniø duo-
menimis tik iki deðimtadalio visø Lietuvos
suaugusiø gyventojø norëtø toliau mokytis,
tai 64,7 proc. magistrø po magistrantûros stu-
dijø jau yra tobulinæ savo kvalifikacijà. Uþsie-
nio ðalyse, daugiausia ES ðalyse savo kompe-
tencijà tobulino beveik penktadalis (19,8 proc.)
magistrø. Remiantis tyrimo duomenimis ga-
lima teigti, kad tarptautinio judumo priemo-
nës sustiprina pozityvø magistrø profesinës
kompetencijos vertinimà.
Daugiausia magistrø ávairiuose kursuose
ir seminaruose tobulino savo specialybës þi-
nias (36 proc.), 17 proc. magistrø lankë ávai-
rius kursus, kuriuose lavino savo bendruo-
sius gebëjimus (mokësi uþsienio kalbos, dar-
bo kompiuteriu ir pan.). 10 proc. magistrø
mokësi kitos specialybës, 6 proc. tyrimo me-
tu studijavo kitoje aukðtojoje mokykloje. Ma-
gistrai ne tik daug aktyviau nei kiti Lietuvos
gyventojai tobulina savo profesinæ kvalifika-
cijà, bet ir toliau norëtø tai daryti. Magistrai
labai pageidautø kvalifikacijos tobulinimo
kursø, kuriuose bûtø galima gilinti savo spe-
cialybës þinias (91,1 proc.) ir lavinti bendruo-
sius profesinius gebëjimus (90,9 proc.), t.y.
mokytis dirbti kompiuteriu, uþsienio kalbø,
administravimo. Tai rimtas signalas magist-
rantûros programø rengëjams ir teikëjams, nes
tai dalykai, kurie paprastai dëstomi bakalau-
ro studijose. Mokytis kitos specialybës norë-
tø kiek maþiau (60 proc.) magistrø. Galbût ið
dalies toká entuziazmà bûtø galima aiðkinti
akademiniø studijø ágûdþiais.
Klausiant magistrø apie galimas investi-
cijas á savo kvalifikacijos tobulinimà, didþio-
ji dauguma respondentø (84 proc.) yra pasi-
rengæ skirti ðiam reikalui tam tikrà pinigø
sumà: ketvirtadalis magistrø (23,4 proc.) tei-
gia, kad skirtø iki 100 Lt per mën., beveik
treèdalis (30,7 proc.) nurodo 101–200 Lt per
mën., panaði dalis (30 proc.) mano galintys
skirti daugiau nei 201 Lt per mën. Ðie skai-
èiai galëtø patraukti nenuosekliøjø studijø or-
ganizatoriø dëmesá.
Apklausoje dalyvavusiø 2001–2005 m.
magistrantûros studijø absolventø buvo
klausiama apie jø santyká su privaèiu verslu.
Tyrimo duomenimis, savo privatø verslà su-
kûrë ir/ar tapo bendrasavininkiu kas deðim-
tas (9,8 proc.) magistras. Pusë verslininkø
yra socialiniø mokslø, beveik penktadalis –
technologiniø mokslø studijø srities magist-
rai. Beveik du treèdaliai magistrø (62,7 proc.)
neturi ir ateityje neplanuoja imtis privataus
verslo. Taèiau tyrimo duomenis interpretuo-
jant informacinës visuomenës prioritetø po-
þiûriu, verslumà suprantant plaèiau nei smul-
kaus ir vidutinio verslo ámonës ásteigimà, ma-
gistrai versliai disponuoja savo turimu þino-
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jimu. Maþdaug kas ketvirtas apklausoje daly-
vavæs magistras (23,0 proc.) teigia, jog pla-
nuoja pradëti savo privatø verslà arba tapti
privataus verslo bendrasavininkiu. Dauguma
potencialiø verslininkø ðiuo metu dirba ver-
slo ámonëse ir yra socialiniø mokslø studijø
programø absolventai.
Remiantis ðio tyrimo duomenimis, nega-
lime pasakyti, kiek magistrø ið tiesø pradës
savo verslà, kokiø sàlygø verslui pradëti jiems
reikia, kokiomis reikiamomis þiniomis ma-
gistrai disponuoja bei kokià veiklos sritá to-
kiu atveju pasirinktø. Atsiþvelgiant á kitø ty-
rimø duomenis11  galima teigti, kad tarp ver-
slininkø yra daug maþiau magistrø, nei ver-
slininkø tarp magistrø. Tyrimo duomenys ro-
do, kad maþiau á tradiciná verslà, daugiau á
informacinio kapitalo kaupimà (mokymàsi,
kvalifikacijos tobulinimà) orientuoti magist-
rai galëtø bûti laikomi „informacinio darbo
jëga“. Vidutiniðkai jie uþdirba santykinai dau-
giau nei kiti tarnautojai, yra teritoriniu ir pro-
fesiniu poþiûriu judesni.
Profesinë integracija paèiø magistrø
akimis (vertinamasis aspektas)
Analizuojant magistrø padëtá darbo rin-
koje svarbu ávarius aspektus ávertinti ir ma-
gistrø akimis, t. y. nagrinëti rodiklius, kuriuos
bûtø galima laikyti subjektyviais (þr. 1 lent.).
Trumpai apibendrinant atlikto magistran-
tûros studijø programø absolventø tyrimo
duomenis vertinamuoju, t. y. magistrantûros
studijø vertinimo, aspektu, galima teigti, kad
didesnë dalis magistrø teigiamai vertina savo
magistrantûros studijas. Beveik devyni deðim-
tadaliai magistrø yra patenkinti savo profesi-
ne veikla (76,9 proc. nurodo „taip“, 12 proc. –
„veikiau taip“). Taip pat kiek daugiau nei du
treèdaliai magistrø (69,9 proc.) bûtø linkæ
pasirinkti tas paèias studijas, jei bûtø galimy-
bë gráþti atgal. Taigi magistrai pakankamai
pozityviai vertina tiek studijas, tiek dabartinæ
profesinæ veiklà.
Analizuojant magistrø atsakymus, paste-
bimi reikðmingesni skirtumai vertinant pro-
fesinæ veiklà ir magistro studijas pagal ma-
gistrø dabartinës pozicijos kvalifikacijos lyg-
mená ir darbà pagal ar ne specialybæ. Savo
profesinæ veiklà teigiamai labiau linkæ ver-
tinti pagal specialybæ dirbantys magistrai
(95,2 proc.), nei ne pagal specialybæ dirban-
tys magistrai (79,6 proc.). Taip pat profesine
veikla yra patenkintas kas devintas, dirbantis
darbà, atitinkantá ketvirtà ISCO-88 kvalifi-
kacijos lygmená (92,1 proc.) ir kas aðtuntas
(86 proc.) dirbantis darbà, atitinkantá treèià
ar antrà ISCO-88 kvalifikacijos lygmenis.
Nagrinëjant magistrø atsakymus á klausi-
mà, ar, jei bûtø galimybë, jie pasirinktø jau
baigtà magistro studijø programà, labiau tai
linkæ daryti pagal specialybæ dirbantys ma-
gistrai (74,9 proc.), kai dirbanèiø ne pagal
specialybæ ði dalis sudaro kiek daugiau nei
pusæ (55,4 proc.).
Tyrimo metu magistrantûros studijø ab-
solventø buvo klausiama, kaip, jø nuomone,
reikëtø tobulinti magistro studijas, klausiant,
 11 Socialinës analizës ir konsultacijø centras. Darbdaviø nuomonës apie þmoniø iðtekliø sistemà, jos plëtrà ir
darbdaviø galimybes dalyvauti tobulinant þmoniø iðteklius. Tyrimo ataskaita. Vilnius, 2006.
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ar stiprinti gilinamàsias, ar pleèiamàsias
(tarpdalykines) studijas. Vertindami ðià al-
ternatyvà, magistrai patys priminë (nurody-
dami „kita“) praktikos svarbà akademinëse
studijose. 35 proc. magistrø teigia, jog, tobu-
linant magistrantûros studijas, reikëtø gilinti
specialybës þinias, 23,2 proc. linkëtø studi-
jas labiau susieti su praktika, 21,6 proc. ma-
no, kad reikëtø aktyviau steigti tarpdalyki-
nes studijas, likusieji akcentuoja studijø at-
naujinimà ir tobulinimà, bendradarbiavimo
su ávairiais socialiniais partneriais plëtrà. Tik
3,8 proc. magistrø mano, kad magistrantû-
ros studijø tobulinti nereikia.
Lyginant skirtingø mokslo studijø srièiø
magistrø siûlymus, kaip reikëtø tobulinti ma-
gistratûros studijas, stebimi ðie skirtumai.
Nuomonæ, kad reikëtø aktyviau steigti tarp-
dalykines studijas, labiausiai palaiko huma-
nitariniø mokslø (40 proc.), meno studijø
(35,4 proc.) ir fiziniø mokslø studijø (34,1 proc.)
srièiø magistrai. Socialiniø mokslø (35,8 proc.),
technologiniø mokslø (35,7 proc.), fiziniø
mokslø (35,2 proc.) ir biomedicinos mokslø
(34,5 proc.) srièiø magistrai labiausiai siûly-
tø gilinti specialybës studijas. Ketvirtadalis
socialiniø mokslø (26 proc.) ir technologi-
niø mokslø (25,5 proc.) studijø srièiø ma-
gistrø studijose pasigenda sàsajø su praktika.
Taigi vertindami retrospektyviai ir ðiuo metu
dalyvaudami darbo rinkoje, magistrai savo
studijose ypaè pasigenda praktiniø gebëjimø
ugdymo, kas ið dalies lemia silpnesnes dalies
magistrø pozicijas ásiliejus á darbo rinkà.
Vertindami kaip darbdaviai galëtø prisi-
dëti prie magistrantûros studijø tobulinimo,
magistrai iðskyrë tokias darbdaviø dalyvavi-
mo gerinant magistrines studijas galimybes:
32,1 proc. magistrø teigë, kad darbdaviai ga-
lëtø prisidëti prie kokybiðkesnës praktikos
organizavimo, 16 proc. teigë, kad darbdaviai
galëtø dalyvauti rengiant ir tobulinant ma-
gistrantûros studijø programas, 10,4 proc. ti-
këtøsi darbdaviø finansinës paramos aukðto-
sioms mokykloms ir magistrantams, 10,8 proc.
mano, kad darbdaviai turëtø suteikti informa-
cijos apie ásidarbinimo galimybes, kiti nuro-
dë, kad turëtø sudaryti sàlygas derinti darbà
bei studijas ir skatinti magistrus tobulinti sa-
vo kvalifikacijà.
Siekiant nagrinëti subjektyvø magistrø sa-
vo profesinës kompetencijos, ágyto iðsilavini-
mo, pajamø ir materialinës padëties bei turi-
mø kontaktø ir socialinio dalyvavimo verti-
nimà, tyrime dalyvavusiø respondentø buvo
praðoma á save paþvelgti visuomenës akimis
ir pabandyti „patalpinti“ save platesniame
kontekste.
Magistrø vertinimai gali bûti suskirstyti á
tris grupes. Magistrai labai pozityviai vertina
ágytà iðsilavinimà ir profesinæ kompetencijà;
trys ketvirtadaliai nurodo, kad visuomenëje
tai vertinama arba labai vertinama (77 proc.).
Antroje grupëje pagal svarbà atsiduria turi-
mø kontaktø, paþinèiø bei dalyvavimo visuo-
meninëje veikloje vertinimas – daugiau nei
pusës magistrø nuomone tai yra labai verti-
nama ar vertinama (67,9 proc. ir 46,9 proc.,
atitinkamai). Treèioje grupëje, t. y. magistrø
nuomone þemiausiai yra vertinamos jø paja-
mos ir materialinë gerovë (kaip labai verti-
namà ar vertinamà dalykà atitinkamai nuro-
do 44,4 proc. ir 47 proc.).
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Taigi magistrai yra ásitikinæ, kad jø iðsila-
vinimas ir profesinë kompetencija visuome-
nës yra geriau vertinami, nei pajamø dydis,
materialinë gerovë ir paþintys. Turint ome-
nyje, kad aukðtas savæs vertinimas yra sëk-
mingos socialinës integracijos prielaida, ga-
lima teigti, kad studijos suteikë pagrindà sëk-
mingesnei socialinei integracijai.
Savo edukaciná kapitalà geriausiai linkæ
vertinti apklausti meno studijø, socialiniø
mokslø ir fiziniø mokslø studijø magistrai.
Ðiø mokslø studijø srièiø magistrai taip pat
iðsiskiria ir santykinai aukðtesniu savo socia-
linio kapitalo vertinimu. Pastarojo kintamuo-
sius silpniausiai vertina technologiniø moks-
lø srièiø atstovai. Ekonominá kapitalà pras-
èiausiai linkæ vertinti apklausti humanitari-
niø, biomedicinos mokslø bei meno studijø
srièiø magistrai.
Be abejo, atlikto tyrimo duomenø inter-
pretacija reikalautø papildomø rodikliø bei
analizës, taèiau galima teigti, jog pastarøjø
metø magistro studijø absolventai bene pla-
èiausiai, su didþiausiu gráþtamuoju efektu dis-
ponuoja bûtent edukaciniu kapitalu, sudaran-
èiu vienà svarbesniø socialinës integracijos
dimensijø.
Pagrindinës iðvados
ir apibendrinimai
Apibendrinant 2001–2005 m. magistran-
tûros studijø absolventø integracijos á darbo
rinkà tyrimo duomenis, galima daryti tokias
iðvadas. Struktûriniu analizës poþiûriu, vie-
na vertus, magistrai labai sëkmingai ásidarbi-
na jau studijø metais ir augant iðsilavinimui
didëja horizontalus ir vertikalus magistran-
tø, vëliau magistrantûros studijø absolventø,
judumas. Taigi didþioji magistrantûros studi-
jø absolventø dalis yra integruota á darbo rin-
kà. Kita vertus, beveik treèdalis magistrø pa-
tiria sunkumø integruodamiesi á darbo rin-
kà. Jie dirba maþesnës nei magistrø kvalifi-
kacijos reikalaujantá darbà, jø atlyginimai ma-
þesni nei vidutinis tarnautojø atlyginimas
(ypaè moterø, vieðojo administravimo ir vie-
ðøjø paslaugø sektoriuose dirbanèiø magist-
rø), jie dirba darbà ne pagal ágytà specialybæ
ir pan. Tai galima sieti su magistrantûros stu-
dijø metu ágytomis kompetencijomis: treè-
dalis magistrø nemano, kad studijos padëjo
jø karjerai ir maþiau nei treèdalis teigë, kad
nepasirinktø tø paèiø magistrantûros studijø.
Todël magistrø integracijos á darbo rinkà ana-
lizë rodo poreiká ir toliau tobulinti magist-
rantûros studijas ðalies universitetuose.
Funkcinë magistrø integracijos darbo rin-
koje analizë parodë, kad tik daliai apklaustø
magistrø studijos padëjo pasirengti darbo rin-
kai. Du treèdaliai apklaustø magistrø sutin-
ka, kad magistro studijos jiems padëjo pasi-
rengti profesinei veiklai ir garantuoja sëk-
mingesnæ profesinæ karjerà. Paèiø magistrø
nuomone, karjeros laiptais pavyko pakilti
maþesnei pusei magistrantûros studijø ab-
solventø. Didesnë apklaustø magistrø pusë
mano, kad atlygis uþ darbà neatitinka jø ágy-
to iðsilavinimo.
Magistrai yra linkæ manyti, kad studijø
metu jie ágijo daugiau kompetencijø perteikti
profesionalias þinias, toliau mokytis, pritai-
kyti þinias, nei analitiko ar sprendimo, vado-
vavimo priëmimo kompetencijø. Magistran-
tûros studijø atveju pasireiðkë ðvietimo so-
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ciologijoje plaèiai apraðytas efektas, kai mo-
kinant iðmokstama ne tik to, ko yra mokina-
ma, bet ir paties mokymo, su kuriuo tiesio-
giai susijæ profesiniø þiniø perteikimo, mo-
kymosi ir pan. ágûdþiai. Savo ruoþtu netipi-
niø uþdaviniø sprendimams ir elgesiui neti-
piðkose situacijose, sprendimø priëmimui, va-
dovavimui, paèiø magistrø nuomone, studi-
juodami jie pasirengia prasèiau.
Pasirengimu investuoti á save paèius, á sa-
vo paèiø profesiná pasirengimà magistrai la-
bai iðsiskiria ið viso Lietuvos konteksto: dau-
giau nei du treèdaliai magistrø po magistran-
tûros studijø jau yra tobulinæ savo kvalifika-
cijà ir linkæ toliau tobulinti savo specialybës
þinias ir lavinti savo bendruosius ágûdþius bei
skirti tam tikrà pinigø sumà.
Vertinamuoju analizës poþiûriu, galima
teigti, kad didesnë dalis magistrø teigiamai
vertina savo magistrantûros studijas. Beveik
devyni deðimtadaliai magistrø yra patenkinti
savo profesine veikla, ir, jeigu bûtø galimybë
gráþti atgalios, dauguma pasirinktø tas paèias
magistrantûros studijas.
Didesnë pusë magistrø teigia, jog, tobuli-
nant magistrantûros studijas, reikëtø gilinti
specialybës þinias, kiek daugiau nei treèda-
lis, kad reikëtø aktyviau steigti tarpdalykines
studijas. Ketvirtadalis magistrø siûlo aktyviau
sieti studijas su praktika. Vertindami kaip
darbdaviai galëtø prisidëti prie geresnio ma-
gistrantûros studijø tobulinimo, magistrai ið-
skyrë ðias galimybes: darbdaviai galëtø daly-
vauti organizuodami kokybiðkesnæ praktikà,
rengdami ir tobulindami magistrantûros stu-
dijø programas, teikti finansinæ paramà
aukðtosioms mokykloms ir magistrantams bei
suteikti informacijos apie ásidarbinimo gali-
mybes.
Magistrai yra ásitikinæ, kad jø iðsilavini-
mas ir profesinë kompetencija visuomenës
yra geriau vertinami, nei pajamø dydis, mate-
rialinë gerovë ir paþintys. Turint omenyje, kad
aukðtas savæs vertinimas yra sëkmingos so-
cialinës integracijos prielaida, galima teigti,
kad profesinës studijos suteikë pagrindà sëk-
mingesnei socialinei integracijai.
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ABSTRACT
INTEGRATION OF MASTER‘S STUDIES GRADUATES INTO THE LABOUR MARKET:
ANALYSIS OF THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY
The article is based on the data of the representative sociological survey of the master‘s studies
graduates of 2001–2005. The survey was conducted by “RAIT“ company on the order by the
Public Policy and Management Institute. The analysis of the sociological survey data of master‘s
studies graduates was based on the following major aspects: structural which embraced the ana-
lysis of the graduates’ position in the labour market; functional which examined the readiness of
the graduates for the labour market, and evaluative which is related to the evaluation of the
graduates’ professional integration.
The functional analysis of the graduates’ integration into the labour market revealed that only
a part of the surveyed graduates consider their studies as facilitating in their preparation for the
employment. Two-thirds agree that the master’s studies helped them prepare for their professio-
nal activity and guarantee a more successful professional career. A larger part of the graduates
thinks that their wages do not comply with their acquired education.
The graduates are sure that their education and the professional competence are better
valued by the society than the size of their income, material wellbeing and connections. Noting that
high self-evaluation is prerogative for successful social integration, it is possible to maintain that
the professional studies provided with the basis for more successful social integration.
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